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BESTANDSVERZEICHNIS DES ARCHIVS  
FREDY BUDZINSKI 
1 VORWORT 
Die Sammlung von Fredy Budzinski bestand ursprünglich aus mehr als 150 
Mappen, über 60 Aktenordnern, Büchern, Zeitschriften, weiteren 
Sammelheftern sowie losen Beständen aus verschiedenen Programmheften, 
Fotos und Zeichnungen. Sie beinhaltet hauptsächlich Fotos und Dokumente 
zur Geschichte des Radsports und des Fahrrades von ca. 1890 bis in die 60er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Bahnradsport von den 1890er bis in die 1920er Jahre. 
In seinen letzten Lebensjahrzenten versuchte Budzinski, seine Sammlung zu 
verkaufen. So verhandelte er 1955 mit dem Baseler Sportmuseum, allerdings 
erfolglos: „Ich hätte wohl den Glauben, die Schweiz schwämme im Gelde 
und das Museum könne die ‚horrende’ Forderung anerkennen, die ich 
gestellt hätte für ‚ein paar 60 Jahre alte Bücher’.“1 Daraufhin stellte er seine 
Bemühungen wieder ein, wie er Diem schrieb: „Da ich auch in anderen 
Fällen auf den Glauben [...] gestoßen bin, ich müsse [...] meine Bücher als 
Altpapier verkaufen, habe ich beschlossen, die Verfügung über mein Archiv 
meinen Erben zu überlassen.[...] Bei Ihnen dürfte ich Verständnis für meine 
Einstellung finden, dass ich neben dem antiquarischen Wert auch den 
Verlust in Rechnung stellen darf, der mir durch Auswertung des Inhalts der 
Bände durch andere Schriftsteller erwachsen könnte.“2 Ein halbes Jahr später 
bot Budzinski seinen Nachlass unentgeltlich Diem und somit der 
Sporthochschule in Köln an. Eine Antwort Diems auf dieses erste Angebot 
ist nicht bekannt. 
Nach Budzinskis Tod zeigte keine Berliner Institution Interesse an dem 
umfangreichen Nachlass, der ganz besonders die Radsportgeschichte der 
Hauptstadt beleuchtete, „was bedauerlich war“, so der Berliner 
Sportjournalist Gerd Reimann. Schließlich verkaufte die Familie die 
Sammlung aus Büchern, Dokumenten und Fotos doch an die Deutsche 
Sporthochschule in Köln. 
Bücher und Zeitschriftenbestände wurden in den allgemeinen Bestand der 
Zentralbibliothek der Deutschen Sporthochschule übernommen. Besonders 
die Zeitschriften, viele Bände aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, 
bilden heute einen im deutschsprachigen Raum einmaligen Schatz für 
Radsport- und Fahrrad-Historiker. 
                                                                
1 HAStK, Best. 1259 (Diem), Nr. 141, Blatt 114, 14. Mai 1955. 
2 HAStK, Best. 1259 (Diem), Nr. 141, Blatt 114, 14. Mai 1955. 
Fotos und Zeitungsartikel stammen vorwiegend aus dem Zeitraum zwischen 
1900 und 1945.3 Die mehr als 3.000 Originalfotos waren zum Teil in 
Umschlägen archiviert, die wiederum nach Namen in Klapphefter sortiert 
wurden. Die Beschriftung der Umschläge hatte Budzinski selbst 
vorgenommen, die Ordnung der Hefter sowie deren Beschriftung stammt der 
Handschrift (und den Fehlern) nach zu urteilen von einer zweiten Person. 
Weitere Fotos sind in Ordnern abgeheftet. Zudem enthält das Archiv rund 
2.000 Zeitungsfotos, d. h. aus Zeitungen ausgeschnittene fotografische 
Abbildungen. 
Anlässlich dieser Veröffentlichung wurde die Sammlung aus den 
ursprünglichen Mappen und Ordnern herausgenommen und in 
Archivkartons umgebettet.4 
Die ursprüngliche Numerierung und Beschriftung wurde in das 
Bestandsverzeichnis weitgehend übernommen. (Im Findbuch sind diese 
ursprünglichen Bezeichnungen fettgedruckt.) Sie sagt allerdings nicht immer 
etwas über den wirklichen Inhalt der Bestände aus. Auch sind mitunter Fotos 
und Unterlagen zusammengefasst, die nichts miteinander zu tun haben. 
Der Inhalt der einzelnen Bestände wird in diesem Findbuch so sinnvoll wie 
möglich umschrieben, wichtige Dokumente und Fotos sind besonders 
erwähnt. Fehlende Vornamen von Personen wurden – soweit bekannt – 
nachgetragen. 
Heutige Stadtteile von Berlin (Beispiel: Steglitz) sind mitunter nur unter 
ihrem Namen ohne den Zusatz „Berlin“ zu finden, da sie z. T. erst 1920 
eingemeindet wurden. 
Ein weiterer Radsport-Sammler, Wolfgang Gronen, hat jahrelang in der 
Bibliothek gearbeitet, und Teile seines Nachlasses sind ebenfalls in der 
Zentralbibliothek untergebracht. Es ist erkennbar, dass Gronen zahlreiche 
Fotos aus der Sammlung Budzinski in die eigene Sammlung übernommen 
hat. 
Aus einem Briefwechsel zwischen den beiden Sammlern geht hervor, dass 
Fredy Budzinski nicht nur Fotos, sondern auch Unterlagen aus seinem 
Archiv noch zu Lebzeiten an Gronen übergeben hat. Gronen verfasste 
schließlich gemeinsam mit dem Münchener Radsport-Experten Walter 
Lemke ein Buch über die Geschichte des Fahrrades und des Radsports, in 
dem Fotos und Dokumente des Budzinski-Nachlasses verwendet wurden. 
                                                                
3 Fotos aus späteren Jahren stammen hauptsächlich von Gronen, der sie Budzinski 
hatte zukommen lassen. 
4 Durch diese Maßnahme ist es möglich, dass Zahlenangaben für Fotos differieren. 
Damit hatte Gronen das letzte Projekt Budzinskis verwirklicht, das diesem 
nicht gelungen war: Ein „Goldenes Buch des Radsports“.5 
Mit zahlreichen Kollegen, Sportlern und Funktionären unterhielt Budzinski 
Briefwechsel. In Zusammenarbeit mit „Gleichgesinnten“, wie die 
Niederländer Harry Corver und Will Poot sowie Jörgen Beyerholm aus 
Dänemark und dem amerikanischen Journalist Walter Bardgett, entstanden 
z. B. die Statistiken aller Sechstage-Rennen: „Unser Ehrgeiz muß bleiben, 
eine über jeden Zweifel und Irrtum erhabene Sechstage-Liste zu schaffen“ – 
so das Ansinnen des Sammlers. Besonders die Zusammenarbeit mit Harry 
Corver dauerte über Jahrzehnte, wie ein Artikel aus dem Jahre 1935 beweist: 
„Unser alter Sportkamerad Corver aus Rotterdam hat die Arbeit 
durchgeführt und uns eine Liste gesandt, von der er behauptet, sie sei 
unbedingt richtig, da sie nach seinem alle Sechstage-Rennen der Welt 
umfassenden Material verfaßt worden sei.“6 Einige dieser Briefe sowie viele 
dieser handschriftlichen oder maschinengeschriebenen Listen sind im Archiv 
erhalten. 
Bedauerlich ist, dass Budzinski selbst den Wert seiner Sammlung dadurch 
gemindert hat, dass er die Vorderseiten von Fotos mit Schreibmaschine 
beschriftete. Vermutlich geschah das in seinen letzten Lebensjahren, als er 
sich intensiv mit der Sammlung beschäftigte und offenbar memorieren 
wollte, wen er noch auf den Fotos erkannte. Dadurch hat er viele 
fotografische Originale nahezu unbrauchbar gemacht. 
Leider enthält der Nachlass kaum persönliche Dokumente von Budzinski. 
Einige private Unterlagen gab die Bibliothek an den Sohn Klaus Budzinski 
zurück. Er überließ sie aber der Autorin zur Einsichtnahme. 
 
                                                                
5 Archiv WG, Ordner „Briefe F.B.“. Gronen wiederum ließ Budzinski im Gegenzug 
zahlreiche Fotos neueren Datums zukommen. 
6 De Maertelare, Roger: De Mannen van de Nacht, S. 267: „Dit boek is opgedragen 
aan de familie Corver uit Rotterdam. Zonder de grote inzet en nauwkeurigheid van 
Harry Corver (1909-1985), waren de zesdaagseuitslagen en -statistieken, nooit 
bewaard gebleven. Briefwechsel mit Corver, Archiv FB, Nr. 128. 
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Australier 
34 Fotos (sortiert) 
Danny Clark – Reginald McNamara – Hubert Oppermann – Robert Spears – Alfred 
Strom – 2 lose Fotos 
 
Nr. 2   
 
Rennf. Belgien 
58 Fotos (sortiert) 
Emile Aerts – Marcel Bruysse, sen. und jun. – Gustave Danneels – Paul Deman– Roger 
Deneef – François Huybrechts – Charles Verbist – Jef (Joseph) Scherens u. a. 
 
Nr. 3   
 
Belgien 
36 Fotos (sortiert) 
Adolphe Charlie – Karel Kaers – Victor Linart – Robert Protin – Hubert Houben – 
Georges Ronsse, darin: Bahnrad-WM 1935 in Brüssel, Finale mit Erich Metze – Alberic 
Schotte – Philip Thys – Charles-Louis van den Born – Arthur Vanderstuyft u. a. 
 
Nr. 4 
 
Rennf. Dänemark 
39 Fotos (sortiert) 
Nr. 1 
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Thorvald Ellegard – Willy Falck-Hansen – Erik Kjeldsen – Palle Lykke – Kay-Werner 
Nielsen – Orla Nord – Fröde Sörensen – Peter Möller – Adalbert Kasenbeck (Erbauer 
der Radrennbahn in Berlin-Treptow) u. a. 
 
Nr. 5 
 
Umbenhauer – Underborg – Voggenreiter – Weckerling – Wegene – Weinrich – 
Weise – Wengle – Weis – Wissmann – Wittig – Wolfshohl – Wolk – Zoll 
60 Fotos (sortiert) 
Georg Umbenhauer – August Underborg – Georg Voggenreiter – Otto Weckerling – 
Bruno Wegener – Herbert Weinrich – Richard Weise – Jean Weiß – Heinz Wengler – 
Alfred Wissmann – Karl Wittig – Rolf Wolfshohl – Rudolf Wolke – Heinz Zoll 
 
Nr. 6 
 
Käser – Kijewski – Kilian – Kittsteiner – Koch – Koecher – Kotsch – Knoppe – Krewer 
– Kroll – Krüger – Krupkat – Kudela – Kurzmeier – Langhoff – Lehr – Lewanow – 
Lohmann – Lorenz – Ludwig 
122 Fotos, Dokumente (z. T. sortiert) 
Karl Käser – Josef Käser – Albert Käser – Emil Kijewski – Gustav Kilian mit u. a.: 
Heinz Vopel; Sechstage-Rennen im Madison Square Garden in New York 1936; 34. 
Sechstage-Rennen in Berlin? – Karl Kittsteiner – Knappe – Paul Koch, darin u. a.: 
Siegerehrung der Deutschen Straßenmeisterschaft 1920 in Berlin – Alfred Köcher – Paul 
Kotsch – Paul Krewer – Werner Krüger (Schrittmacher) – Christian Junggeburth 
(Schrittmacher) – Paul Kroll, darin u. a. Jef (Joseph) Scherens – Franz Krupkat – 
Emanuel Kudela – Kurzmeier – Paul Langhoff – August Lehr – Emil Lewanow – 
Walter Lohmann – Willy Lorenz – Ludwig 
 
Nr. 7 
 
Rennf. Deutsche 
176 Fotos (unsortiert) 
Willy Arend – Clemens Schürmann – Gerhard Broch – Michael Damerow – Willi Frach 
– Theo Frankenstein – Arthur Paul Geelhaar – Willy Lorenz – Paul Resiger – Werner 
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Richter – Walter Rütt – Bruno Salzmann – Kurt Schindler – Alfred Schrage – Eugen 
Stabe – Jean Steingaß – Ernst Streng – Alfred Siegel mit Willy Sachs – Otto Tietz – RC 
Wettina 06 Leipzig – RC Tornado Leipzig, Deutscher Meister im Mannschaftsfahren? – 
Deutsche Meisterschaft in Nürnberg 1921 – Deutsche Meisterschaft 1920? – Deutsche 
Meisterschaft im 1000-Meter-Fahren in Magdeburg 1907 – Deutsche Meisterschaft im 
100-km-Mannschaftsfahren in Berlin 1937? – RC Wanderer 
 
Nr. 8 
 
Pawke – Peffgen – Peter – Petri – Potzernheim – Preiskeit – Przyrembel – Pütz – 
Purrann – Pützfeld – Puschel – Rausch-Hürtgen – Reith – Richter – Rieger – Rode – 
Rösen – Roggendorf – Rosellen – Rosenlöcher – Roth, Bruno – Roth, Jean – Runzel 
74 Fotos, 13 Dokumente (sortiert) 
Werner Bunzel – Gottfried Hürtgen – Hugo Pawke, in: Stabe – Wilfried Peffgen – Oscar 
Peter – Otto Petri – Werner Potzernheim, darin u. a.: Wolfgang Gronen – Hans Preiskeit 
– Josef Pütz – Hans Pützfeld – Gerhard Purann, darin u. a.: Harry Saager; Josef? 
Schwarzer – Gebrüder Przyrembel, mit Walter Gedamke, N.N. (Schrittmacher) – Dieter 
Puschel –Viktor Rausch – Erich Reith – Albert Richter, darin u. a.: Foto von der 
Urkunde der Goldenen Ehrenmedaille (Medaille d’Honneur d’Or) des franz. 
Gesundheitsministeriums für Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten; 
Walter Lohmann; Weltmeisterschaft der Flieger 1923 in Zürich; Fest der Meister 1932 
in Leipzig; 4 Negative, 10 handschriftliche Dokumente von Richter; 1 Karikatur; 4 
Fotokopien von Fotos – Rieger – Christel Rode, auch im Kuvert Kaufmann – Rolf 
Roggendorf – Peter Rösen, darin u. a. mit Ernst Berliner – Jean Rosellen – Curt 
Rosenlöcher – Bruno Roth, darin u. a.: Deutsche Straßenmeisterschaften in Berlin 1935 
– Jean Roth 
 
Nr. 9 
 
Rennf. Deutsche 
101 Fotos, 4 Dokumente (unsortiert) 
Radrennbahn Berlin-Neukölln 1953: Gustav Kilian überholt Walter Lohmann –
Rundstreckenrennen Berlin 1946 – Internationale Meisterschaft Steglitz mit Bobby 
(Robert) Walthour, Fritz Theile, Fritz Ryser, François Huybrechts, Tommy Hall, Paul 
Guignard, Piet Dickentmann, Dino Bruni – Meisterschaft von Deutschland über 100 km 
26. August1905 u. a. 
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Nr. 10 
 
Rennf. Deutsche 
124 Fotos (unsortiert) 
Erstes Straßenrennen in Berlin 18. August 1935 – Erstes Rennen nach dem Krieg auf der 
Werner-Seelenbinder-Kampfbahn in Berlin-Neukölln 1946 – Edmond Jacquelin – 
August Lehr – Thorvald Ellegard – Willy Arend – 4 Fotos von Zeichnungen zum Thema 
Radsport Ende des 19. Jahrhunderts u. a. 
 
Nr. 11 
 
Rennf. Deutsche 
132 Fotos (unsortiert) 
Goldenes Rad von Antwerpen 1914 – Karl Saldow – Willy Arend – Hans Dasch – Franz 
Dederichs – Lothar Ehmer – Ernst Franz – Gottfried Hürtgen – Toni Merkens – Große 
Fotomontage: Sonntag in Berlin-Friedenau 1901 – Fotos vom Kölner Vereinsleben, 
Radweltmeisterschaften 1954 (Köln) 
 
Nr. 12 
 
Scheller – Schenkel – Scheuermann – Schild – Schipke – Schmid – Schmitter –
Schneider – Schön – Scholz – Schorn – Schrage – Schrefeld – Schürmann – Schulz –
Schulze, Adolf – Schulze, Trebbin – Schulze, Wolfgang – Schur – Schwarzer – 
Tackebusch – Tadewald – Techmer – Theile – Thomas – Tischbein – Todt 
107 Fotos, Negative (sortiert) 
Fritz Scheller – Richard Scheuermann – Hermann Schild – Albert Schipke – Georg 
Schmid – Willy Schmitter – Hans Schneider – Adolf Schön – Hartmut Scholz – Jean 
Schorn, darin Jean Schorn der Jüngere (Steher) und Jean „Klotz“ Schorn (Flieger) – 
Alfred Schrage – Fritz Schrefeld – Clemens Schürmann – Günther Schulz – Adolf 
Schulze Zehlendorf – Schulze Trebbin – Wolfgang Schulze mit Rudi Altig – Gustav 
„Täve“ Schur – Josef Schwarzer – Hermann Tackebusch – Willy Tadewald – Willy 
Techmer – Fritz Theile – Paul Thomas – Oskar Tietz – Willy Tischbein – Carl Todt – 
Willy Trost 
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Nr. 13 
 
Saager – Saldow – Sawall – Sievonski – Siewert – Simar – Strabe – Stach – Stellbrink 
–Stöpel – Strasser – Strunk – Struth – Stübecke 
90 Fotos (sortiert) 
Harry Saager – Karl Saldow, darin Preis der Stadt Leipzig 1914, Kölner Goldpokal 1919 
– Walter Sawall, darin u. a. Brennabor-Werke – Herbert Sieronski – Wilhelm Siewert – 
(César?) Simar – Eugen Stabe, darin u. a. Walter Rütt, Willy Lorenz, Willy Arend – 
Georg Stach – Peter Steffes – Arthur Stellbrink – Kurt Stöpel – Peter Strasser – Wilhelm 
Struck mit Albert Champion, Mathias Cordang, Constant Huret beim Viertage-Rennen 
1899 auf der Radrennbahn Berlin Kurfürstendamm – Struth – Bernhard Stübecke – 
Anfänge der Sportmedizin, darin u. a.: Foto mit Karl Saldow, Willy Lorenz, Walter 
Rütt, Arthur Stellbrink und einem Röntgen-Apparat 
 
Nr. 14 
 
Claesges – Demke – Dülberg – Ebert – Egerland – Ehmer – Elsner – Engel – 
Engelmann – Fenk – Fricke – Friedrich –Funda 
34 Fotos (sortiert) 
Bruno Demke – Lothar Claesges – Düllberg – Walter Ebert – Egerland – Lothar Ehmer 
– Adolf Elsner (Hochradfahrer, Erbauer der Unglücksbahn im Botanischen Garten zu 
Berlin) – Mathias Engel – Walter Engelmann – Hugo Fenk – Fricke – Lothar Friedrich –
Willy Funda 
 
Nr. 15 
 
Aberger – Altig – Appelhans – Bautz – Bauer – Böhm – Breitling – Brenne – Buchner 
–Bugdahl – Buschenhagen – Buse 
26 Fotos (sortiert) 
Erich Aberger – Rudi Altig – Willy Appelhans – Fritz Bauer – Erich Bautz –Adolf 
Böhm, darin: Rund um Berlin – Oscar Breitling – Fritz Brenne – Bruno Büchner als 
Chauffeur von Adolf Hitler und Joseph Goebbels – Klaus Bugdahl – Theo 
Buschenhagen – Hermann Buse – Fritz Bauer 
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Nr. 16 
 
Ganzevoort – Geisdorf – Geyer – Goetzke – Golz – Gottfried – Gräben – 
Großimlinghaus – Günther – Hahn – Hamann – Hartmann – Heimann – Herty – 
Hörmann – Hofmann – Hoffmann – Huber – Huschke – Janke – Junkermann 
95 Fotos (sortiert) 
Gottfried Bremer – Ganzevoort – Walter Geisdorf – Ludwig Geyer – Otto Goetzke – 
Erich Golz –Gustav Gräben – Clemens („Mücke“) und Klemens Großimlinghaus – Peter 
Günther – Max Hahn – Herbert Hamann – Hans Schwabach Hartmann – Arthur 
Heimann – Michael Herty – Ludwig Hörmann – Erich Hoffmann – Franz Hofmann – 
Anton Huber – Gerhard und Adolf Richard Huschke – Gustav Janke – Hennes (Hans) 
Junkermann – Paul Mulack 
 
Nr. 17 
 
Maidorn – Manthey – Marsell – Mauss – Mayer – Merkens – Metze – Meyer – 
Michael –Miethe – Mirke – Möller – Mündner – Nettelbeck – Neumer – Oberberger – 
Oberstein –Oldenburg – Opels – Oszmella – Otte 
73 Fotos, Dokumente (sortiert) 
Erich Maidorn – Willy Funda – Felix Manthey – Karl-Heinz Marsell – Willy Mauß – 
Henry Mayer – Toni Merkens – Erich Metze – Otto Meyer – Rudolf und Oscar Michael 
– Werner Miethe – Rudi Mirke– Erich Möller – Otto und Paul Mündner – Paul 
Netttelbeck – Karl Neumer – Georg Oberberger – Joseph Oberstein – Horst Oldenburg – 
Ludwig, Wilhelm, Karl, Heinrich und Fritz Opel – Paul Oszmella – Günther Otte– Hans 
Preiskeit – Martin „Matze“ Schmidt 
 
Nr. 18 
 
Rütt Deutsche 
87 Fotos (unsortiert) 
Walter Rütt – Großer Preis von Wien am 6. September 1896 
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Nr. 19 
 
Weltmeister 
57 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Rudi Altig – Louis Darragon – Oscar Egg – Ferdy Kübler – Louis Gerardin – Reginald 
Harris – Victor Linart – Jimmy Michael – Thaddäus Robl – Major (Marshall Walter) 
Taylor – Bobby (Robert) Walthour 
 
Nr. 20 
 
Weltmeister 
81 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Arend – Fausto Coppi – Jan Derksen – Thorvald Ellegaard – Mathias Engel – 
Nikolaus Kaufmann – August Lehr – Eddy Merckx – Toni Merkens – Lucien Michard – 
Pieter Moeskops – Georges Parent – Benedetto Pola – Walter Sawall – Jef (Joseph) 
Scherens – Paul Suter – Arie van Vliet – Adolphe Verschueren – 
Radweltmeisterschaften 1934 (Leipzig) 
 
Nr. 21 
 
Rennf. Engl. 
43 Fotos (sortiert und unsortiert) 
William Bailey, mit Willy Falck-Hansen – Menus und John Bedell – Tom und Nat 
Butler – Sydney Cozens – Tommy Hall, s. Miquel – Fred Hill – T.H.S. (Thomas Henry 
Sumpter) Walker, eins mit Reginald Harris und Arie van Vliet – George Pilkington 
Wills 
 
Nr. 22 
 
Rennf. England 
16 Fotos (sortiert) 
Findbuch 11 
Tom und Arthur Linton – Hugh MacLean – Leon Meredith – Jimmy Michael – Albert 
Edward Walters – George Pilkington Wills – I.W. Stocks 
 
Nr. 23 
 
Rennf. Frankr. 
80 Fotos (sortiert und unsortiert), darin u. a.: 
Maurice Archambaud – Marcel Berthet – Henri Bréau – Marcel Cadolle – Albert 
Champion – Louis Darragon, s. auch Arend – George Deschamps – Leon Didier – 
Raymond Goussot – Léon Hourlier – Charles Lacquehay – Guy Lapebie – Octave 
Lapize – Daniel Lavalade – René Maronnier – Paul Mayer – José Meiffret – Petit-
Breton (Lucien Mazan) – Gabriel Poulain – Charles Rampelberg – Georges Senfftleben, 
s. auch Forlini – Georges Sérès senior – Robert Toussaint 
 
Nr. 24 
 
Rennf. Frankr. 
80 Fotos, Dokumente (sortiert und unsortiert), darin u. a.: 
Louis Bobet – Henri Bréau – Dino Bruni – Jean Brunier – Henri Contenet – Lucien 
Faucheux – Dominique Forlini – Emile Friol – Gustave Ganay – Maurice Garin – 
Gustave Garrigou – Emil und Leon Georget (Vater und Sohn) – Paul Guignard – Huet – 
Werner Krüger – Charles Lacquehay – Jules Miquel – Georges Paillard – Georges 
Parent – Georges Passerieu – Julien Pouchois – René Pottier – Gabriel Poulain – Roger 
Queugnet – Maurice Richard – Auguste Wambst 
 
Nr. 25 
 
Rennf. Frankr. 
43 Fotos, Dokumente, 1 Druckplatte (sortiert) 
Maurice Brocco – Lucien Faucheux – Louis Gerardin – Roger Godeau – Paul Gombault 
– Paul Guignard – Marcel Guimbretière – Edmond Jacquelin – Henri Lemoine – Lucien 
Lesna – Maxime Lurion – Antonin Magné – René Marronnier – Lucien Michard – Louis 
Mottiat, darin u.a. Fotos von Albert Buisson; Eugen Jue; René Vietto – Michel 
Rousseau – Ed Taylor 
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Nr. 26 
 
Rennf. Holland 
116 Fotos (sortiert und unsortiert), darin u. a.: 
Cor Blekemolen – Jan Derksen – Mathias Cordang – Piet Dickentman – Leo Duyndam 
– De Graaf – Ernst Kaufmann – Erich Kroner (Journalist) – Harry Meyers – Piet 
Moeskops, eins mit Walter Rütt – Jan Pijnenburg – Peter Post– Gus Schilling – Gerrit 
Schulte – John Stol – Piet van Kempen – Klaas und Piet van Nek – Arie van Vliet – 
Frans Verlinden – Joop Zoetemelk 
 
Nr. 27 
 
Rennf. Italien 
96 Fotos (sortiert und unsortiert), darin u. a.: 
Gino Bartali – Fabio Battesini – Gaetano Belloni – Bergamini – Alfredo Binda – Pietro 
Bixio – Paul Broccardo (Franzose)– Dino Bruni – Anteo Carapezzi – Fausto Coppi – 
(Walter?) De Mara – Alfredo Dinale – Alvaro Giorgetti – Constante Girardengo – Louis 
Grogna – Marcel Jezo (richtig: Yezo) – Frank Kramer (kein Italiener) – Bruno Loatti – 
Manera – “Avanti” Martinetti – Carlo Messori – Cesare Moretti – Oliveri – Benedetto 
Pola – Severino Rigoni – Carmine Saponetti – Simoni – Willie und Arthur (Gebr.) 
Spencer (keine Italiener) – Franceso Verri – 16. Berliner Sechstage-Rennen 1926, mit 
Pietro Linari – Pariser Sechstage-Rennen 1935 mit Marcel Guimbretière und Lys Gauty 
– Endlauf um die Radweltmeisterschaften der Amateurflieger 1934 (Leipzig) 
 
Nr. 28 
 
Rennf. Schweiz 
83 Fotos, Dokumente (sortiert und unsortiert), darin u. a.: 
Edmond Audemars – Jacques Besson – Oscar Egg – Ernst Kaufmann – Hugo Koblet – 
Ferdy Kübler mit Oscar Plattner – Emilio Richli – Christel Rode – Fritz Ryser – 
Georges Senfftleben und Sid Patterson beim 39. Berliner Sechstage-Rennen – Kurt 
(Jacques) Schindler – Martin, Heinrich, Franz, Max und Paul Suter – Adolf Frederic 
Sauter – Henri Wegmann 
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Nr. 29 
 
Rennf. USA 
103 Fotos, 1 Dokument (unsortiert), darin u. a. 
Walter Bardgett – Frank Cavanagh, s. Fred Hill – Frank Kramer – (Gussie?) Lawson – 
Leander– Donald McDougall – Floyd McFarland – Louis Mettling – Charly (?) Miller – 
Jimmy (Jim) Moran – Hans und Ernest Ohrt (Gebrüder) – Root – Major (Marshall 
Walter) Taylor – Bobby (Robert) Walthour – Adolf Windsperger, darin u. a. Ernst 
Berliner 
 
Nr. 30 
 
Canada – Norwegen – Österreich – Ungarn – Russl. 
32 Fotos (sortiert und unsortiert), darin u. a.: 
Max Bulla – Nicolas Frantz – William Gillen – Sonja und William Henie (Vater und 
Tochter) – Miguel Poblet – Franz Seidl – Rennfahrer aus Spanien 
 
Nr. 31 
 
6-Tagefahrer 
47 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Sechstage-Rennen in Berlin 1909, mit Fürst von Thurn und Taxis und Thaddäus Robl –
1. Berliner Sechstage-Rennen in Berlin 1909, Fahrerküche – Start zum 3. Sechstage-
Rennen in Berlin 1911 mit Walter Rütt, John Stol, Floyd MacFarland und Jimmy (Jim) 
Moran – 13. Sechstage-Rennen in Berlin, Nummerntafel – Gruppenfoto vom 15. 
Sechstage-Rennen in Berlin 1926 – Siegerehrung Sechstage-Rennen in Berlin 1926 – 
Sechstage-Rennen in Berlin 1953 (?) mit Max Knaak und Martin „Matze“ Schmidt – 
Sechstage-Rennen in Berlin 1954 Kapelle – Sporthalle am Funkturm, Berlin – Berliner 
Sportpalast, Außenansicht – Berliner Sportpalast, Innenansicht – Start Sechstage-
Rennen in Brüssel 1921 – Sechstage-Rennen in Dortmund 1932, Fahrerküche – 
Sechstage-Rennen in New York 1913 – Start zum Sechstage-Rennen in Paris 1933 – 
Fotos aus dem Film „Die siebente Nacht“ mit den Rennfahrern Karl Saldow und Franz 
Krupkat in den Hauptrollen 
Findbuch 14 
Nr. 32 
 
3-Rad-Rennen, Frauen 
84 Fotos, Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
Theo Audemars – Alfredo Binda – Constante Girardengo – Jefferson (Weltumradler) – 
Heinrich Suter – Gretl Theimer – Enrico Toti – Deutscher Radrenn-Club – Start zum 
Tandem-Rennen 1886 in Leipzig – Fotos von historischen Karikaturen 
 
Nr. 33 
 
Fotos von Rennen – Berlin-Olympiabahn – Rütt-Arena – Leipzig 
200 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Eröffnungsrennen auf der Berliner Olympiabahn 1914 – Großer Preis von Europa 1911 
auf der Berliner Olympiabahn – Bau der Rütt-Arena in Berlin 1926 – Brand in der Rütt-
Arena in Berlin 1931 – Alfred-Rosch-Kampfbahn in Leipzig 1960 – Fahrer auf den 
Fotos u. a.: Piet Dickentmann – Peter Günther – Gustav Janke – Paul Nettelbeck – 
Walter Rütt – Karl Saldow – Walter Sawall – Arthur Stellbrink 
 
Nr. 34 
 
Tour D.F. – Zeitungsfahrer 
58 Fotos .(unsortiert), darin u. a.: 
Henri Desgrange – Zieleinlauf der ersten Tour de France 1903 mit Maurice Garin – div. 
Meisterschaften der Zeitungsfahrer – Wettrennen der Prager Bäckerjungen 1938 – Foto 
eines Gemäldes „Ankunft der Tour-de-France-Fahrer in Straßburg 1961“ 
 
Nr. 35 
 
Rütt 
129 Fotos, div. Zeitungsausschnitte/Druckfotos (unsortiert) 
Walter Rütt 
Findbuch 15 
Nr. 36 
 
Arend – Robl 
77 Fotos, 1 Dokument (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Arend – Paul Bouhours hinter einem Fünfsitzer (Quintuplet – Thaddäus Robl – 
200-km-Rennen auf der Radrennbahn Berlin-Friedenau 1898 – Mehrsitzerfahren auf der 
Radrennbahn München-Nymphenburg 1898 
 
Nr. 37 
 
Trainer – Schrittmacher – Sportführer 
90 Fotos, 1 Dokument (unsortiert), darin u. a.: 
Josef Fischer – Willy Frenzel – Walter Gedamke – Franz Hofmann – August Lehr – 
Paul Schwarz – Hans von Tschammer und Osten (Reichssportführer)– Heinrich Stevens 
– 4 Fotos in einem Umschlag mit Aufschrift: Paul Foerster, Bundas-Fahrrad * 1865 ! 
1951 – Grazer Rennfahrerschule 
 
Nr. 38 
 
Unfälle mit Todesfolge – Straße u. Bahn – Stürze 
67 Fotos, Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
Erich Metze – Richard Scheuermann – Willy Schmitter – Adolf Schulze (Chefredakteur 
„Rad-Welt“) – Unfall mit neun Toten beim Steherrennen am 18. Juli 1909 auf der 
Radrennbahn Botanischer Garten in Berlin, „Rennbahnkatastrophe“ oder auch 
„Schwarzer Sonntag“ genannt – Handschriftliche Liste von tödlich verunglückten 
Rennfahrern 
 
Nr. 39 
 
Radsport-Journalisten 
65 Fotos, Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
Findbuch 16 
Hans Borowik – Sigmund Durst – Erich Kroner – Christian Mayböll – Heinrich 
Stockmann– Walter Sawall – Brennabor-Werke–Titelseite der ersten Rad-Welt vom 2. 
April 1895 
 
Nr. 40 
 
Hochradfahrer 
40 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Ernst Sachs – Willy Sachs – Dr. Gustav Timpe – Max Trunz „Pionier des Radwegebaus 
in Deutschland“ 
 
Nr. 41 
 
6-Tage-Mannsch. 
84 Fotos, 3 div. Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
Klaus Bugdahl – Paul Buschenhagen – Jan Derksen – Willy Funda – Gottfried Hürtgen 
– Theo Intra – Ferdy Kübler – Willy Lorenz – Oscar Plattner (?) – Hans Pützfeld –
Viktor Rausch – Walter Rütt – Karl Saldow – Günther Schulz – John Stol – Oscar Tietz 
– Rik van Steenbergen – Otto Ziege 
 
Nr. 42 
 
Radpolo –Rasenradball –Reigen 
46 Fotos (unsortiert 
 
Nr. 43 
 
„F. B.“ 
28 Fotos (unsortiert) 
Fredy Budzinski – Wolfgang Rupprecht – Meisterschaft der Zeitungsfahrer 
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Nr. 44 
 
Das Fahrrad im militärischen Einsatz + Berufsleben – Im Verkehr – Einbeinige 
Rennfahrer 
66 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Fahrrad-Parkplatz in Breslau 1938 – Fahrradständer in Mailand 1939 – Fahrrad-
Parkplatz in Paris 1942 – Kinder auf dem Fahrrad 
 
Nr. 45 
 
Entwicklung des Fahrrades – Rekorde – Home-Trainer – Tandem-Rennen 
71 Fotos, 3 div. Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Arend, dreimalige Gewinner des Zweisitzerfahrens am Tages des Großen Preises 
von Paris 1901 – Thorvald Ellegard – Bekanntmachung betr. Beschlagnahme und 
Bestandserhebung der Fahrradbereifungen vom 12. Juli 1916 – Fa. B. Stoewer 
 
Nr. 46 
 
Amat. Nationalmannschaft – Etappenr. – Strassenr. + Rundf. Deutschland 
139 Fotos (unsortiert) 
Deutsche Nationalmannschaft 1932 – Deutsche Nationalmannschaft 1934 (mit Richter 
und Merkens) – Deutschlandfahrt versch. Jahre – Rund um Berlin versch. Jahre – 
Warschau-Berlin 
 
Nr. 47 
 
Olympiaden 
40 Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Robert Charpentier – Ernst Ihbe – Karl Lorenz – Toni Merkens –Start zum Rennen auf 
der Radrennbahn Olympische Spiele Athen 1896 – Straßenrennen Olympische Spiele 
Berlin 1936 
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Nr. 48 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Arend – Williym Bailey – Thorvald Ellegaard – Ernst Ihbe – Karl Lorenz –Toni 
Merkens – Fritz Opel – Heinrich Opel – Thaddäus Robl – div. Sechs-Tagerennen – Tour 
de France – div. Hochradfahrer – Rennfahrer des Hamburger Bicycle-Clubs 1887 
 
Nr. 49 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Arend – Piet Moeskops – G.P. Mills – Gerhard Purann – Sechstage-Rennen 
 
Nr. 50 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Joe Jackson (Fahrradclown) – Charly Miller – Georges Paillard – Clemens Schürmann – 
Kurt Stöpel – John Stol – Willy Tischbein – Hans von Tschammer und Osten 
(Reichssportführer) – Georg Umbenhauer – Karl Wittig – Bruno Wolke – Arthur 
Augustus Zimmermann 
 
Nr. 51 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Paul Albert – Piet Dickentmann – Peter Günther – Paul Guignard – August Lehr – 
Jimmy Michael – Thaddäus Robl – Bruno Salzmann – Clemens Schürmann – Gebr. 
Suter – Arthur Stellbrink 
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Nr. 52 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Gustav Kilian – Hugo Koblet – August Lehr, mit Extrablatt über einen Sturz des 
Weltmeisters im Jahre 1894 – Lucien Lesna – Walter Lohmann – Willy Lorenz – Hans 
Ludwig – Maxime Lurion – Palle Lykke – Leon Meredith – Toni Merkens – Henri 
Mayer – Otto Meyer – Werner Miethe – Paul Oszmella – Walter Rütt – Heinz Vopel 
 
Nr. 53 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Theodor Böckling (Vorsitzender des Deutschen Radfahrer-Bundes 1897-1894) – Carl 
Hindenburg (Mitbegründer und erster Präsident des Deutschen Radfahrer-Bundes) – 
Nikolaus Kaufmann – Charles Murphy – Albert Richter – Gaston Rivierre – Jean 
Rosellen – Josef Sobotka – Aufkleber zu den Olympischen Winterspielen 1936 in 
Garmisch-Partenkirchen – Überquerung der Niagarafälle auf dem Fahrrade – 
(Weltrekordfahrt am 30. Juni 1899 hinter einer Lokomotive) 
 
Nr. 54 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Bader – Oscar Breitling – Bruno Demke– Christian Junggeburth – Paul Krewer – 
Franz Krupkat – Charles Pelissier – Petit-Breton (Lucien Mazan) – Oscar Plattner – 
Tandems –Liegeräder 
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Nr. 55 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Emile Aerts – Georges Devilly – Walter Gedamke – Reginald McNamara – René 
Pijnenburg – Walter Rütt – Cor Wals – div. Steher und Schrittmacher sowie Zweier-
Mannschaften 
 
Nr. 56 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Gino Bartali – Josef Fischer – Joe Fogler – Fausto Coppi – Arthur Heimann – Constant 
Huret – Edmond Jacquelin – Karl Käser – Alfred Köcher – Großer Preis von Berlin 
1904 – 100-km–Meisterschaft in Antwerpen 1905 – 100-km-Meisterschaft in Steglitz 
1908 – 100-km-Meisterschaft 1909 
 
Nr. 57 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Carolina Kozevskaja – Emil Lewanow – Victor Linart –Floyd McFarland – Antonie 
Straßmann – Major (Marshall Walter) Taylor – Willy Tischbein 
 
Nr. 58 
 
Radsport Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Paul Mündner – Willy Schmitter –Gerrit Schulte – Günther Schulz – Eugen Stabe – 
Herbert Weinrich 
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Nr. 59 
 
Radsport Druckbilder 
116 Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Georges Lemaire – Fritz Opel – Karl Saldow – Bruno Salzmann – Walter Sawall – Jef 
(Joseph) Scherens – Heinrich Sievers – Thomas Simpson – Fröde Sörensen – Rik van 
Looy – Rik van Steenbergen 
 
Nr. 60 
 
Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Werner Krüger – Emil Lewanow – Thaddäus Robl 
 
Nr. 61 
 
Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Karikaturen – Fotos mit Fahrrad und Frauen 
 
Nr. 62 
 
Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Thaddäus Robl – Goldenes Rad von Friedenau 1903 – Goldenes Rad von Steglitz 1907 
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Nr. 63 
 
Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Tommy Hall 
 
Nr. 64 
 
Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert), darin u. a.: 
Nicolas Frantz – Ernst Franz – Emanuel Kudela – Albert Richter – Richard 
Scheuermann – Fritz Theile 
 
Nr. 65 
 
Druckbilder 
Zeitungsfotos, Ausschnitte, Zeichnungen, Druckbilder (unsortiert) 
Verschiedene Rennfahrer 
 
Nr. 66 
 
Autogramme auf Postkarten 
Autogramm- und Postkarten (unsortiert), darin u. a.: 
Peter Günther – Heinrich Stevens 
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Nr. 67 
 
Rennfahrer Autogramme auf Post- und Ansichtskarten 
Autogramm- und Postkarten (unsortiert) 
Verschiedene Rennfahrer 
 
Nr. 68 
 
Autogramme – Fotos 
Autogrammkarten (unsortiert), darin u. a.: 
Albert Richter (vom New Yorker Sechstage-Rennen 1961, mit Autogrammen von 
Rennfahrern und Ernst Berliner) – Thaddäus Robl – 1. Dresdener Sechstage-Rennen 
1911 
 
Nr. 69 
 
Autogramme auf Post- bzw. Ansichtskarten 
Ansichtskarten (unsortiert) 
 
Nr. 70 
 
Autogramme auf Postkarten 
Ansichtskarten (unsortiert) 
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Nr. 71 
 
Radrennfahrer in anderen Sportarten: Flugsport, Automobilsport, Leichtathletik, 
Eislaufen, Pferdesport 
68 Fotos, Postkarten und Zeitungsausschnitte (unsortiert), darin u. a.: 
Ernst Berliner – Gustav Janke – Paul Nettelbeck – Orla Nord – Thaddäus Robl – Bruno 
Salzmann – Adolf Windsperger 
 
Nr. 72 
 
Radsportvereine – Rennfahrer als Künstler und Artisten 
51 Fotos, Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
France Ellegard – Manuskript von Fredy Budzinski „Radsport und Turnen“, zum Buch 
über das Turnen von Prof. Altrock –Eröffnung der Rütt-Arena 1926 – Berliner Bicycle 
Club Germania 1883 – Berliner RC Krampe 1900 
 
Nr. 73 
 
Radsport – Biographisches 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen, Manuskripte (grob alphabetisch sortiert), 
darin u. a.: 
Erich Aberger – Rudi Altig – Jacques Anquetil – Edmond Audemars – Fritz Bauer –
Klaus Bugdahl – Sigmund Durst – Reginald Harris – Franz Hofmann – Frank Kramer – 
Franz Krupkat – Belgien-Rundfahrt 1908-1911 – Manuskript v. Hermann Schwartz 
„Neuorganisation des deutsche Radfahrwesens“, Oktober 1940 
 
Nr. 74 
 
Radsport Biographisches 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (grob alphabetisch sortiert), darin u. a.: 
Findbuch 25 
Paul Albert – Willy Arend – Walter Bardgett – Louis Bobet – Paul Bourrillon – Fredy 
Budzinski – Henri Desgrange – Walter Engelmann – Hugo Fenk – Josef Fischer – Hans 
Frömming – Clemens „Mücke“ Großimlinghaus – Paul Guignard – Peter Günther – 
Max Hahn – Edmond Jacquelin – Nikolaus Kaufmann – Paul Kroll – Erich Kroner – 
Willi Peden – Radrennen mit Totalisator 
 
Nr. 75 
 
Radsport Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Willy Arend – Fredy Budzinski: Reise nach Ägypten mit Ernst Wilke – Walter Rütt – 
Berliner Sportpalast – Manuskript (von Budzinski?) „Radrennsport nach 45“ – 
Manuskript (von Budzinski?) „Fritz Fliegel“ – Radweltmeisterschaften 1920 
(Antwerpen) – Radweltmeisterschaften 1930 (Belgien) 
 
Nr. 76 
 
Akten Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Ernst Kaufmann – Gustav Kilian – Max Knaak – Hugo Koblet – August Lehr –Lucien 
Lesna – Walter Lohmann – Willy Lorenz – Toni Merkens – Eddy Merckx – Otto Meyer 
– Erich Metze – Hubert Opperman – Paul Oszmella – Walter Rütt – Heinz Vopel 
 
Nr. 77 
 
Akten Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Victor Linart – Arthur Linton – William Maier – Arthur Mallwitz –Willi Maus – Jimmy 
Michael – Werner Miethe – Albert Richter – Jean Rosellen – Curt Rosenlöcher – Ernst 
Sachs – Willy Sachs – Albert Schipke – Paul Schwarz – Major (Marshall Walter) Major 
– Manuskript (von Budzinski?) „Ballonbereifung“ 
 
Findbuch 26 
Nr. 78 
 
Akten Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Fredy Budzinski – Jules Miquel – Piet Moeskops – Erich Möller – Hans Orth – Peter 
Post – Werner Potzernheim – Hans Preiskeit – Otto Przyrembel – Erich Reith – Albert 
Richter – Clemens Schürmann – Manuskript (von Budzinski?) „Der Große Preis von 
Berlin – ein Privatissimum über Fliegersport“ – Manuskript (von Budzinski?) „Walter 
Lohmann“ – Manuskript (von Budzinski?) „Die Könige des Sechstage–Rennens – 
Gustav Kilian und Heinz Vopel“ – Manuskript (von Budzinski?) „Toni Merkens“ – 
Manuskript (von Budzinski?) „Jean Schorn“ – Programm XIX. Friedensfahrt 1966 –
Programm XX.Friedensfahrt 1967 – Programm XXI. Friedensfahrt 1968 – Programm 
XXII. Friedensfahrt 1969 – Satzung „Deutscher Radfahrer-Verband“ – Unterlagen zu 
Fichtel & Sachs 
 
Nr. 79 
 
Akten Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Paul Förster – Carl Hindenburg – Henri Mayer – José Meiffret – Charles Murphy – Carl 
Senn – Louis Stein – T.W. Stocks – Léon Vanderstuyft – Manuskript (von Budzinski?) 
„Kleines Exposè über die Eingliederung des Deutschen Radrenn-Clubs in einen alten 
Verein des Sport oder des Radsports“ – La Vie au Grand Air, Nr. 1 von ? – Protokoll der 
Sitzung der „Berufs-Rennfahrer-Vereinigung“ vom 23.1.1959 – Protokoll der Sitzung 
der „Berufs-Rennfahrer-Vereinigung“ vom 24.1.1959 – Div. Unterlagen von 
Olympischen Spielen – Manuskript (von Budzinski?) „Der schwarze Sonntag – 
Radrennbahnkatastrophe im Botanischen Garten zu Berlin am 18. Juli 1909“ – Protokoll 
des Kongresses der UCI vom 8.2.1936 – Unterlagen zur Deutschlandfahrt 1938 – div. 
Unterlagen zum Frauenradsport – Schülerlotsendienst – Deutscher Rennfahrer-Verband 
 
Nr. 80 
 
Akten Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Findbuch 27 
Albert Blattmann – François Durafour – August Erne – Carl Hindenburg – Sebastian 
Krückl – Henri Rheinwald –Walter Rütt – Max Wirth – Berufsverband für Radsport – 
Deutscher Radfahrer-Verband – Satzung und Mitglieder-Verzeichnis des „Deutschen 
Radrenn-Clubs e.V“ Berlin – Olympiastadion Berlin, Plan – Rund um Dortmund – Tour 
de Suisse – Radsport in der Schweiz – Unterlagen zu div. Rennen (u. a. „Rund um 
Köln“, Harzrundfahrt) – Sechstage-Rennen 
 
Nr. 81 
 
Akten Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Brigitte Bardot – Carl Noll – Orla Nord – Gunther Sachs – Albert Schipke – Artur 
Ludwig Schmidt, gen. Schmidt-Gummy von der Pegnitz – Fritz Schrefeld – Willy 
Schmitter – Gerrit Schulte – Günther Schulz – Hans Zims –Deutscher Radfahrer-
Verband – Motorsport 
 
Nr. 82 
 
Radsport Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
August Bremer – Adolph Schulze – Meisterschaft von Deutschland auf der Straße – 
Rund um Berlin – div. Sechstage-Rennen (besonders Kiel 1909) – div. Straßenrennen – 
Manuskripte (von Budzinski?) zum Thema Radball 
 
Nr. 83 
 
Biographisches – Akten 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u.a: 
Walter Rütt – Rad-Weltmeisterschaften versch. Jahre, insbes. 1927 und 1954 in 
Deutschland – Kunstradfahren – Artikel „Der älteste Radfahrverein der Welt“ 
(Münchener Velociped-Club) in: Rad-Sport, 1. Juni 1929 – Festschriften von: Berliner 
Bicycle-Club Germania, Berliner Radfahrer-Verein Sturmvogel 1900, Radsport-Verein 
„Möwe“ 1904 Götttingen, Radtouristen-Sport-Wanderer e. V. 
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Nr. 84 
 
Biographisches – Akten 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Gregers Nissen – Alois Persijn – Karl Saldow – Bruno Salzmann – Walter Sawall – Jef 
(Joseph) Scherens – Herbert Sieronski – Eugen Stabe – Georg Stach – Arthur Stellbrink 
– Heinrich Stockmann – Suter (Familie) – Rik van Steenbergen – Arie van Vliet – Alex 
Verheyen – Franz Verheyen – Bobby (Robert) Walthour – Karl Weinrich 
 
Nr. 85 
 
Akten – Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Charlie (Charles W.) Miller – Otto Neugebauer – Hermann Packebusch – Clemens 
Schürmann – Gustav Schulze – Täve (Gustav Adolf) Schur – John Stol,– Fritz Theile – 
Paul Thomas – Dr. Gustav Timpe – Karl Todt – August Underborg – Arthur 
Vanderstuyft – Leon Vanderstuyft – Richard Weise – Leo von Welden – Dr. Paul 
Dudley White – Ernst Wilke – Adolf Windsperger – Rolf Wolfshohl – Arthur Augustus 
Zimmermann 
 
Nr. 86 (fehlt) 
 
 
Nr. 87 
 
Akten – Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Willy Arend – Walter Rütt – Paul Simmel – Piet van Kempen – Firma Opel – Berlin, 
Abbildungen und Geschichte 
 
Findbuch 29 
Nr. 88 
 
Radsport – Biographisches 
Dokumente (grob alphabetisch sortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Willy Arend – Beryl Burton – Paul Buschenhagen – Fausto Coppi – Paul („Dr. Paul“) 
Geelhaar – Alfred Görnemann – Reinhold Franz („Krücke) Habisch – Arthur Heimann – 
Emil („Strohhut-Emil“) Riemer – Walter Rütt – Unterlagen zum Thema „Heimtrainer“ – 
Großer Preis von Berlin, mehrere Manuskripte (von Budzinski?) – Mailand-München 
1910 – Radrennbahn Berlin-Neukölln – Sechstage-Rennen 
 
Nr. 89 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Berliner Sechstage-Rennen (verschiedene Jahre) – Geschichte des Sechstage-Rennens 
 
Nr. 90 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Ernst Berliner „Rückgang im internat. Radsport“ Juni 1953 – Porträts von Sechstage-
Fahrern (Serie „Giganten der Sechstageschlacht“ von Fredy Budzinski, o. D.) – Berliner 
6-Tage-Rennen (verschiedene Jahre) – Sechstage-Rennen, Ergebnislisten – Sechstage-
Rennen, Termin – Verbot der Sechstage-Rennen im Jahre 1934 
 
Nr. 91 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Sechstage-Rennen, Frauen-Sechstage-Rennen, Ergebnislisten, vorrangig im Ausland 
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Nr. 92 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen,, darin u. a.: 
Sechstage-Rennen, Ergebnislisten (vorrangig Deutschland) 
 
Nr. 93 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Sechstage-Rennen Berlin (verschiedene Jahre) – Sitzplan Sportpalast Berlin –
Kartenpreise Sechstage-Rennen Berlin 1954 
 
Nr. 94 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Harry Corver – Sechstage-Rennen, Ergebnislisten – Original-Durchschlag eines Briefes 
von Reichsradsportführer Ferry Ohrtmann an Reichssportführer Hans von Tschammer 
und Osten wg. Verbot von Sechstage-Rennen v. 11. Dezember 1933 – Manuskripte von 
Fredy Budzinski „Neugestaltung des Sechstage-Rennens“, „Sechs Tage auf dem Rade“ 
 
Nr. 95 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a.: 
Berliner Sechstage-Rennen (verschiedene Jahre) 
 
Findbuch 31 
Nr. 96 
 
6-Tage 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, Fotos, darin u. a. : 
Berliner Sechstage-Rennen (verschiedene Jahre) – Radrennbahn Berlin-Neukölln –
Meisterschaft der Zeitungsfahrer 
 
Nr. 97 
 
Renn-Ergebnisse 
Dokumente (unsortiert) 
Christian Mayböll – Ergebnislisten von verschiedenen Rennen, hauptsächlich 
Straßenrennen in Deutschland und Österreich zwischen 1900 und 1920 
 
Nr. 98 
 
Ratgeber für Radfahrer 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Briefwechsel zum „Goldenen Buch des Radsports“ von 1949 (nicht erschienen) – 
Grundsteinlegung des Winter-Velodroms Berlin-Britz –Satzung und Mitglieder-
Verzeichnis des Deutschen Radrenn-Klubs Berlin – Fahr mit – Ratgeber für Radfahrer 
 
Nr. 99 
 
Wanderfahren 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Manuskript von Fredy Budzinski „Mit Siebenmeilenstiefeln durch die Welt – 
Wanderfahrt durch Sport, Industrie und Handel“ – Manuskript (von Budzinski?) „Das 
Wandern zu Rade“ – Rundfunkmanuskript zum Thema Wanderfahren – Radrennbahn 
Köln-Riehl 
Findbuch 32 
Nr. 100 
 
Meisterschaften 
Dokumente (unsortiert) 
Ergebnislisten von deutschen Meisterschaften, u. a.: Dauerfahrer 1895-1948 – 
Bahnmeisterschaften nach 1945 – Broschüre „Der Deutschen Meister Ehrentag“ Leipzig 
1926 – Deutsche Meisterschaften im Straßen-Mannschaftsrennen 1906-1924 – Die 
Meisterschaft von Deutschland über 100 Kilometer 1894-1927 (1962?) 
 
Nr. 101 
 
Doping – „Berufs“-Amateure – Humor 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Sonja Henie – Ercole Baldini – Oscar Egg – Olaf Gulbranson – Eddy Merckx – Werner 
Miethe – Kleines Sportmagazin Berlin 1946 –Serie „Wie lebt die Frau im Jahre 2000“ –
Rekordfahrten 
 
Nr. 102 
 
W. Rütt 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Album „Walter Rütt“ 1900-1942 – Korrespondenz über eine Weltrekordfahrt des 
Magdeburger Amateurs C. Dante 1910, München-Milbertshofen – Broschüren „Bicycle 
Records“ von 1928 und 1929 – Rekordfahrten 
 
Nr. 103 
 
Kurzbiographien – Der Fliegersport – Kaufmann 
Dokumente (unsortiert) , Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Werner Bunzel – Erich Hoffmann – Ernst Kaufmann – Bernhard Matysiak – Hans 
Preiskeit – Walter Rütt – Harry Saager – Jef (Joseph) Scherens – Heinrich Schwarzer – 
Findbuch 33 
Georg Voggenreiter – Radweltmeisterschaften 1960 (Leipzig) – Berliner Radsport-
Echo, versch. Ausgaben 1949 
 
Nr. 104 
 
T. D. F. 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen , Fotos 
Tour de France 
 
Nr. 105 
 
Friedensfahrt 
Dokumente (unsortiert) , Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Oscar Egg – Adolf Elsner – Mathias Engel – Peter Steffes – Internationale Viertage-
Fahrt – Friedensfahrt – Olympiabahn Berlin – Manuskript von Fredy Budzinski 
„Meisterfahrer im biblischen Alter“ – Manuskript von Fredy Budzinski „Werden 
Sechstage-Fahrer alt?“ – Manuskript (von Budzinski?) „Friedensfahrer in der Tour“ – 
div. Unterlagen zur Friedensfahrt 
 
Nr. 106 
 
Deutschland-Rundfahrt 
Unsortierte Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Manuskript von Fredy Budzinski „Wer ist der Vater der Deutschlandfahrt“ – Deutsche 
Zweirad- und Radsportwoche 1955 in Kassel 
 
Nr. 107 
 
Olympischer Radsport 
Dokumente (unsortiert), Zeitungsausschnitte, Notizen, darin u. a.: 
Findbuch 34 
Avery Brundage – Radfahren – Olympia-Heft von 1936 – Manuskript von Fredy 
Budzinski „Radsport bei den Olympischen Spielen 1936“ – Artikelsammlung „Ist 
Schiessen ein olympischer Sport“ – Manuskript von Fredy Budzinski „Olympischer 
Radsport 1936“ – Manuskript von Fredy Budzinski „100 km – Ein Katzensprung 1936“ 
– Manuskript „Radfahren bei den Olympischen Spielen 1936“ 
 
Nr. 108 
 
BDR 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Werner Scharch – Manuskript von Fredy Budzinski „Durch Wirrnis zum Licht – 70 
Jahre Radfahrer-Bund“ – Bund Deutscher Radfahrer 
 
Nr. 109 
 
BDR 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Manuskript (von Budzinski?) „Auszug aus der Geschichte des Bundes Deutscher 
Radfahrer nach der Machtergreifung der nationalsozialistischen Regierung im Jahre 
1933“ – Unterlagen zur Geschichte des BDR 1918-1933 
 
Nr. 110 
 
Distanzfahrten 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a. zu: 
Herbert Hamann – Werner Krüger – Oskar Plattner – Manuskript von Fredy Budzinski 
„Gedanken um die Deutschlandfahrt – Manuskript von Fredy Budzinski „Poesie der 
Straße – Romantik der Straßenradrennen“ – Manuskript von H. Stockmann „50 Jahre 
Verband Deutscher Radrennbahnen – Österreich-Rundfahrt 1962 – 
Radweltmeisterschaften 1966 (Frankfurt/Main und Köln) 
 
Findbuch 35 
Nr. 111 
 
Prof. Diem 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert) 
Carl Diem 
 
Nr. 112 
 
(ohne Beschriftung) 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), hauptsächlich zu: 
Oscar Egg – Walter Rütt (persönliche Unterlagen) – Straßenrennen nach 1945 – 
Radweltmeisterschaften 1954 (Köln) – Radweltmeisterschaften 1898 (Wien) – 
Sechstage-Rennen New York – Manuskript von Oscar Egg und Fredy Budzinski 
„Neuordnung der Weltmeisterschaft – Vorschläge“ 
 
Nr. 113 
 
Akten W. Arend 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Arend – Thaddäus Robl – Manuskript von Fredy Budzinski „Sterne am Himmels 
des Radrennsports – Flieger-Weltmeister in sechs Jahrzehnten“ 
 
Nr. 114 
 
Biographien Rad-Welt 
Manuskripte (handgeschrieben) und Unterlagen zu: 
Adolf Huschke – Ernst Kaufmann – Franz Krupkat – Jean Rosellen – Walter Sawall 
 
Findbuch 36 
Nr. 115 
 
WM Akten 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Programm „5th Annual Championship Meeting of the International Cyclists Association 
Glasgow 1897 – Manuskript von Fredy Budzinski „Weltmeister im Scheinwerferlicht“ – 
Manuskript von Fredy Budzinski „70 Jahre Radfahrer-Bund 1954 – Manuskript von 
Fredy Budzinski „Weltmeisterschaft in Schlagzeilen 1874-1954“ – Manuskript von 
Peter Goldhausen „Prunkfeste an Rhein und Wupper – die Weltmeisterschaften von 
1927“ – Daten der Radweltmeisterschaften – Ergebnislisten der 
Radweltmeisterschaftenen seit 1893 
 
Nr. 116 
 
WM 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Konrad Adenauer – Kurt Georg Kiesinger – Gustav Marschner – Reinhold Simon – 
Wiederaufbau des Berufsradsports nach 1945 – Ergebnislisten Deutsche Meisterschaften 
– Manuskript von Fredy Budzinski „Das Kunstfahren“ 
 
Nr. 117 
 
Programmgestaltung 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Programme für: Radrennbahn Berlin-Neukölln – Berliner Sportpalast 
 
Nr. 118 
 
Allerlei Statistiken 
Fotos, Dias, Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Findbuch 37 
Willy Arend – Paul Buschenhagen – Paul Krewer – Victor Linart – Walter Lohmann – 
Jimmy (Jim) Moran – Werner Richter – Walter Rütt – Walter Sawall – John Stol – 
Deutsche Sportausstellung Berlin 1951 – Manuskript von Fredy Budzinski „Der Tod auf 
der Straße“ – Radsport-Schau im Kaufhaus des Westens, Berlin 1934 – Radsport 1945-
1950 – Radweltmeisterschaften 1954 (Köln) 
 
Nr. 119 
 
IRA – Radwegebau – Schaltungen – Filme 
Fotos, Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Lagebericht der IRA (Interessengemeinschaft Radsport) für die Vorstandschaft – 
Fahrradtechnik – Radschau in Mailand – 60. Geburtstag von Fredy Budzinski während 
der Deutschlandtour (Dias) 
 
Nr. 120 
 
Radsport u. Industrie 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Rudolf Fauss – Wilhelm Hennerici – Fritz Köthke – Der erste Schritt – Fichtel & Sachs 
– Freilaufbremsnaben – Industrieverein im DRV (Deutscher Radfahrer-Verband) – 
Manuskript von Fredy Budzinski „Sport und Industrie“ – Manuskript von Fredy 
Budzinski „Quo Vadis, Industria?“ – Manuskript von Fredy Budzinski „Traditionsreiche 
Zweiradindustrie – Wanderung durch ein Jahrhundert der Technik und des Erfolges“ – 
Programme des Stadions Berlin-Neukölln – Vorschlag für die Durchführung von 
Berufsfahrer-Straßenrennen 1935 – Artikel von Fredy Budzinski „Sport und Industrie 
im Kampf und die Weltmeisterschaft“ 
 
Nr. 121 
 
Fahrradwerbung 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Willy Kutschbach: Buch über Fausto Coppi – Ifma (Internationale Fahrrad- und 
Motorradausstellung in Köln) 1966 – Verkehrssicherheit – Mobiletten 
Findbuch 38 
Nr. 122 
 
Fahrrad-Handel 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a.: 
Campagnolo – Ifma (Internationale Fahrrad- und Motorradausstellung in Köln) 1960 – 
Kataloge mit Rennmaterial – Manuskript von Fredy Budzinski „Die Werbekraft der 
Straßenrennen“ – Manuskript von Fredy Budzinski „Werbe, aber mit Verstand!“ – 
Werbematerial – Curry „Landskiff 
 
Nr. 123 
 
Fahrrad-Industrie 
Dokumente (unsortiert) darin u. a.: 
Katalog Campagnolo (Autozubehör) – Festschrift „50 Jahre VDFI“ (Verband Deutscher 
Fahrrad-Industrieller) von 1938 – Manuskript von Fredy Budzinski „Der Kampf um die 
Gangschaltung“ – Entwurf Brennabor-Reklame von Peter Geh, 1895 – 
Bedienungsanleitung Torpedo-Freilaufnabe – Fichtel & Sachs – Reklamebroschüre 
Schwinn Bicycles – Reklamebroschüre „HGE Hebebühne für Zweirad-Fahrzeuge“ – 
Reklamebroschüre Avanti (Rennschuhe, Sturzringe) – Reklamebroschüre Cyclo Gear 
Co. Ltd – Katalog Campagnolo (Fahrradzubehör) – Terminkalender Radrennbahn 
Berlin-Neukölln 1949 – Deutsche Mechaniker-Zeitung, Nr. 2/1964 
 
Nr. 124 
 
Fahrrad-Industrie – Moped-Akten 
Dokumente, Fotos (unsortiert), darin u. a.: 
Reklamebroschüre Scoo-Ped – Manuskript (von Budzinski?) „Aus Deutschlands 
Fahrradindustrie – Männer, die der Krieg verschlang“ – Schriftwechsel mit 
„Industrieverband im Deutschen Radfahrer-Verband“ – VFM (Verband der Fahrrad- 
und Motorradindustrie) – Geschichte der Dürkopp-Werke (Sonderdruck ) – Biografie 
Carl Marschütz – Fotos von Fahrrad-Fabrikanten – Reklamebroschüre Sachs-Motor 
(1938?) – Das Moped, Nr. 3/1955 – Etikette Gold-Rad – Reklamebroschüre Raleigh 
Industries – Fotos von Saxonetten (Kleinmotorrad), Mailänder Radschau 1941 – Kleine 
Findbuch 39 
Führerscheinfibel – Kataloge von Triumph (1901), Diamant (1913) und Wearwell 
(1898) 
 
Nr. 125 
 
Entwicklung des Motorrades und Kraftwagens 
Carl Joerns – Richard Kaul – Entwicklung des Motorrades – Manuskript von Fredy 
Budzinski „Ist Farfler der Erfinder des Kraftfahrzeugs oder der Nürnberger Uhrmacher 
Hans Hautsch?“ – Der Motorradfahrer, Nr. 13/12. Juni 1924 – Bambiräder – Radfahrer-
Schwadron – Zeichnung: Motorradrennen in Steglitz 1910 
 
Nr. 126 (fehlt) 
 
 
Nr. 127 
 
Allerlei Verschiedenes 
Dokumente, Zeitungsausschnitte, Notizen (unsortiert), darin u. a. zu: 
Entwicklung Fahrrad- und Motorradleuchten – Entwicklung Reifen – – Manuskript von 
Fredy Budzinski „Siebenmeilenstiefel (John Dunlop)“ – Manuskript von Fredy 
Budzinski „Nähmaschine und Fahrrad“ – Manuskript von Fredy Budzinski „Rädchen, 
mein Rädchen, wie lieb ich Dich“ – Artikel von Fredy Budzinski „Lang lebe das 
Fahrrad!“ (in: Deutsche Mechaniker-Zeitung, August 1955) – Artikel von Fredy 
Budzinski „Man soll niemals niemals sagen“ (in: Radmarkt, Juli 1955) – Artikel von 
Fredy Budzinski (?) „Das Auto des ‚kleinen Mannes‘“ (in: Deutsche Mechaniker-
Zeitung, Mai 1952) – Artikel von Fredy Budzinski „Radrennsport am Scheidewege“ (in: 
Das Rad, 1955) – Artikel von Fredy Budzinski „Zur Krise im Radrennsport“ (in: 
Radmarkt 1955) – Artikel von Fredy Budzinski „Das Rad hat seine Schuldigkeit getan“ 
(1954) – Illustrierter Sportkurier vom 14. September 1959 mit Artikel von Fredy 
Budzinski „Marathonläufer brach Steher-Weltrekord“ – Handschriftliches Manuskript 
von Robert Höfer „Erinnerungen eines alten Radlers“ – Artikel von Fredy Budzinski 
„Wiedergeburt des Fahrrades durch den Krieg“ – Artikelreihe von 1933 „Was fehlt dem 
deutschen Radrennsport?“ – Dunlop-Zeitung – Jubiläumsausgabe Rad-Welt 4. April 
1920 – Listen (Abonnenten der Rad-Welt?) – Continental – Olympische Spiele Los 
Angeles 1932 – Manuskript „Sylvesterfeier im ‚Goldenen Stern’“ 
Findbuch 40 
Nr. 128 
 
Ranglisten Corver 6-Tage 
Dokumente (unsortiert) 
Ranglisten von Sechstage-Rennen – Korrespondenz mit Jörgen Beyerholm, 
Kopenhagen; Harry Corver, Rotterdam 
 
Nr. 129 
 
Wörterbuch des Radsports 
Dokumente (unsortiert), darin u. a: 
Handgeschriebene Karteikarten zu einem „Wörterbuch des Radsports“, angelegt von 
Benno Budzinski (Bruder von Fredy Budzinski) – Mappe „Bahnrennen“ mit 
Ergebnissen, unsortiert 
 
Nr. 130 
 
Gedichte 
Dokumente, Fotos (unsortiert) 
Gedichtmanuskripte von Fredy Budzinski, hauptsächlich persönliche und 
Vereinsjubiläen, Training und Sechstage-Rennen in Berlin – Foto: Start zum 7. Berliner 
Sechstage-Rennen im Sportpalast 1914 
 
Nr. 131 
 
Rad-Welt 
Zeitungsartikel, Dokumente (unsortiert), darin u. a.: 
Diskussion um Schlafpause bei Sechstage-Rennen (Rolf Nürnberg gegen Berliner 
Herold) – Manuskript von Fredy Budzinski „Zwischen Zoo und Deutschlandhalle. Ein 
Berliner Sportroman“ – Manuskript von Walter Rütt „Sechs Tage sollst Du arbeiten – 
Findbuch 41 
Unterlagen zur Geschichte der Sechstage-Rennen“ – div. Zeitungsartikel hauptsächlich 
aus dem Jahr 1931 – Manuskript von Walter Bardgett „Geschichte der amerikanischen 
Sechstage-Rennen“ – Fredy Budzinski „Rundfunkmanuskript über die Geschichte des 
Sechstage-Rennens“ 
 
Nr. 132 (fehlt) 
 
 
Nr. 133 
 
(ohne Beschriftung) 
Zeitungsartikel und Notizen zu Manuskripten von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
Sportjournalismus – Straßenverkehr allgemein – „Aus der Geschichte des 
Sportjournalismus in Berlin“ 1959 – Manuskript von Fredy Budzinski „Entwurf für die 
Veranstaltung der Meisterschaft der Zeitungsfahrer und für eine Meisterschaft der 
Sportjournalisten und für ein Fest der Sportpresse“ – Presse beim Sechstage-Rennen in 
Berlin (1950?) – handschriftliches Manuskript von Georg Hölscher „Die sieben Nächte“ 
– Manuskript von Fredy Budzinski „Der Sportpalast als Radrennbahn 1911-1961“ – 
„Das Ende des Berliner Sportpalasts“ – Manuskript von Fredy Budzinski „Die Lösung 
des Verkehrsproblems“ – Presse in der Radrennbahn Berlin-Neukölln 
 
Nr. 134 
 
Manuskribte [!] F.B. 
Manuskripte von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
„Fahrrad und Wohnungsnot“ –Ratschläge für Radler“ – Thaddäus Robl „Aus dem 
Leben eines Weltmeisterfahrers“ – Vertrag mit Ernst Kaufmann über sein Buch „Der 
Radrennsport“ 
 
 
 
 
Findbuch 42 
Nr. 135 
 
Sportpalast 
Hauptsächlich Artikel und Manuskripte von Fredy Budzinski sowie Fotos, darin u. a.: 
Der Sportpalast als Radrennbahn von 1911-1961 – Manuskript für eine 
Rundfunkreportage zum 23. Berliner Sechstage-Rennen vom 28. Februar – 6. März 
1930 – „Sechstagerennen einst und jetzt“ – Honorarbuch Fredy Budzinski – Programme 
Eisrevuen – Foto: Der deutsche Kronprinz zum Besuch beim 1. Berliner Sechstage-
Rennen 1909 
 
Nr. 136 
 
Meisterschaft der Zeitungsfahrer 
Manuskripte von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
Meisterschaft der Zeitungsfahrer (Artikel, Manuskripte, Ergebnisse, Notizen, Preise) 
 
Nr. 137 
 
Manuskribte [!] 
Manuskripte von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
Rennfahrer-ABC vom 1900 (handschriftlich) – Radler–Tragödie von 1901 
(handschriftlich) – Serie „Helden der Sechstage-Schlacht“ – Fredy Budzinski „Text für 
den Sportpalast-Walzer“ 1952 – Gratulationen zum 85. Geburtstag von Fredy Budzinski 
 
Nr. 138 
 
Manuskr. 
Briefe, Manuskripte von Fredy Budzinski, Zeitungsartikel, darin u. a.: 
Mathias Gasper – Sechstage-Rennen – Trainingsmethodik – Broschüre „Untergang einer 
Idee – Das Ende der Sechstage-Rennen in Deutschland“ von Fredy Budzinski mit 
weiteren Unterlagen zum Verbot im Jahre 1934 – Antrag auf Urheberschutz 
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„Meisterschaft der Zeitungsfahrer“ – Manuskript von Pierre Viel „Notizen zum Thema 
‚Doping’“ 
 
Nr. 139 
 
Anregungen f. Journalisten 
Manuskripte und Zeitungsartikel 
Rekordfahrten 
 
Nr. 140 
 
Werbung – Bambi usw. 
Manuskripte und Zeitungsartikel, darin u. a.: 
Matze (Martin) Schmidt – Rekordfahrten – Radsport in Frankfurt – Bambi–Rennen – 
Tour de France –Manuskript von Fredy Budzinski „Rennfahrer-Schicksal – Glanz, 
Glück und Ende der Helden vom Pedal“ – Manuskript von Max Hahn „Ich möchte 
Radrennfahrer werden!“ – Zeittafel Radsport 1883-1895 – Handschriftliches Manuskript 
„Die Helden der französischen Rundfahrt“ 
 
Nr. 141 
 
Olympische Spiele – Akten und Fotos 
Fotos, Manuskripte und Zeitungsartikel, darin u. a.: 
Avery Brundage – Carl Diem – Max Hahn – Max Knaak – Unterlagen zur Neuordnung 
der Olympischen Spiele – Manuskript von Fredy Budzinski „Im Dienste der Weltpresse 
– Die Arbeit der Pressestelle des Organisationskomitees für die XI. Olympiade“ – Serie 
von Hermann Timmermann „Olympische Siege“ 1935 – Bau der Radrennbahn Berlin-
Neukölln – Manuskripte zur Organisation der Radrennen bei den Olympischen Spielen 
in Berlin 1936 – Ergebnisse der Rad-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1948 
(London) und 1952 (Helsinki) – Foto: Zeppelin mit Hakenkreuz über dem 
Brandenburger Tor 
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Nr. 142 
 
Sport und Politik 
Zeitungsartikel, Manuskripte und andere Dokumente, darin u.a: 
Jacques Cousteau – Otto Holzhüter – Max Schmeling – Druckfahne der „nicht 
erschienen“ Radsport-Woche (Amtl. Organ des Bezirks Berlin im Bund Deutscher 
Radfahrer) – Manuskript „Juden in der Literatur“ ohne Verfasser und Datum – Teilung 
Berlins – Hertha BSC – Radmarkt und Reichsmechaniker (mit handschriftl. Vermerk: 
Antisemitismus in der Fahrradindustrie) – Teilung Deutschlands – Springer – 
Berufssportler im III. Reich – Rennfahrer-Boykott von 1909 – Handschriftlicher 
Bittbrief an Adolf Hitler mit der Bitte um eine Eintrittskarte für die Olympischen Spiele 
1936 
 
Nr. 143 
 
Was ist Sport – Die Eroberung der Luft – Sport und Erotik 
Zeitungsartikel und Dokumente, darin u. a.: 
Charles Lindbergh – Josef Montgolfier – Festvortrag von Carl Diem „Sport und Alter“ – 
Carl Diem „Sport und ganzmenschliche Erziehung“ –Manuskript „Massary-Tausend“ 
(Exposé) – Manuskript (von Budzinski?) „Was ist Sport?“ – Flugversuche – 
handschriftliches Manuskript von Walter Rütt „Die Gebrüder Wright“ 
 
Nr. 144 
 
Fotos folgender Sportarten: Turnen – Ringen – Boxen – Gymnastik – Fussball – 
Auto- und Motorradrennen – Judo (auch Doping) 
Zeitungsartikel und Manuskripte, darin u. a.: 
Joe Louis – Manuskript „Der schwarze Panther – Kurzroman aus dem Leben eines 
Meistersboxers“ – Ergebnis des Ersten Distanz-Schnellauf Potsdam-Berlin 1892 
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Nr. 145 
 
Fotos verschiedener Sportarten – Eissegeln – Fussball – Judo usw. Leichtathletik – 
Schwimmen – Olympiade 
Zeitungsartikel und Manuskripte, u. a. zu: 
Werner Miethe – Entstehung des Automobils – Deutsche Presse, 30. Dezember 1925, 
mit Aufsätzen über versch. Sportarten, darunter u. a. von Theodor Lewald und Carl 
Diem – Manuskripte anderer Journalisten zu versch. Sportarten 
 
Nr. 146 und 147 
 
Fotos – Archiv WG 
Fahrer und Betreuer der Ruberg-Mannschaft; Fahrer und Betreuer der Batavus-
Mannschaft, darin u.a.: 
Eric De Vlaeminck – Wolfgang Gronen – Klemens Großimlinghaus – Hennes (Hans) 
Junkermann – Hans-Peter Kanters – Gustav Kilian jun – Karl-Heinz Kunde – Klaus 
May – Milo Moentjens – Werner Potzernheim – Wilfried Peffgen – Raymond Poulidor 
– Primo – Dieter Puschel – Ehrenfried Rudolph – Hartmut Scholz – Wolfgang Schulze – 
Martin van den Borgh – Rolf Wolfshohl – Joop Zoetemelk 
 
Nr. 148 
 
Fotos Archiv WG 
14 Fotos und Dokumente (unsortiert 
Sid Patterson – Primo – National Bicycle Dealers – Weltrekord von José Meiffret – 
Ruberg-Mannschaft – Poster „Buy Bikes Here“ 
 
 
 
 
Findbuch 46 
Nr. 149 
 
Fotos Archiv WG 
Rund 200 Autogrammpostkarten, hauptsächlich aus der Zeit vor 1914, Schwerpunkt 
Steher, darin u. a.: 
Fritz Bauer – Paul Bouhours – Fredy Budzinski – Henri Contenet – Paul Dangla – 
Bruno Demke – Piet Dickentmann – Paul Guignard – Gustav Janke – Erik Kjeldsen – 
Emil Lewanow – Victor Linart – Thaddäus Robl – Karl Saldow – Walter Sawall – 
Vanderstuyft – Bobby (Robert) Walthour 
 
Nr. 150 
 
Fotos Archiv WG 
Dokumente und Zeitungsartikel, darin u. a.: 
Ordner Ernst Wilke – Scherzausgaben von Zeitungen: Fasching, Karneval, 1. April, aus 
der Zeit von 1900-1952 
 
Nr. 151 
 
(ohne Beschriftung) 
Kataloge und Broschüren, 2 Fotos, darin u. a.: 
New York Tire Company –Wearwell –Stollenwerk (mit Vorwort von Fredy Budzinski 
1952 – Allez Frères – John S. Leng’s Son & Company – Otto 1900 – Steyr Waffenräder 
1939 (?) – Triumph Cycle Co. Ld., Coventry 1897 – Göricke 1912 – Diamant 1912 und 
1913 – Humber Cycles Wolverhampton 1900 (in Deutsch) – Bates Bros – 
Schrittmachermaschinen – Martin Lück (Afrikatour per Rad) 
 
 Nr. 152 
 
Ich bin im Bilde F. B. 1880-1920 
Unterlagen und Fotos aus dem Leben von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
Findbuch 47 
Kinderzeichnung von William Budzinski, 11. September 1896 (12. Oktober 1896) – 
Programm des Vereins für Velociped-Wettfahren in Berlin am 17. Mai 1896 auf der 
Rennbahn in Berlin-Halensee – Programm zum Rennen des Rad-Renn-Vereins Berlin-
Zehlendorf am 19. Juli 1896 auf der Rennbahn Alsen-Straße in Zehlendorf – Programm 
zum Rennen des Rad-Renn-Vereins Zehlendorf 1896 am 16. August 1896 auf der 
Rennbahn Alsen-Straße in Zehlendorf – Programm zum Deutschen Allgemeinen 
Sportfest des Vereins für Velociped-Wettfahren in Berlin am 22. September 1896 auf 
der Rennbahn in Halensee – Programm zum Rennen der Rad-Renn-Bahn Zehlendorf 
1896 am 27. September 1896 – Programm zum Rennen der Rad-Rennbahn Zehlendorf 
am 14. Mai 1899 – Manuskript für das erste Gedicht von Fredy Budzinski in der Rad-
Welt“ vom Oktober 1901 – Programm zum „Überradl“ des RC Sport-Berolina am 15. 
Januar 1902 in Hotel „Deutscher Hof – Foto: Rund um Berlin 1909 mit Thaddäus Robl 
– Foto: Traditionelles Pfingstmatch auf der Treptower Bahn mit Thaddäus Robl – Foto: 
Start zum Unglücksrennen auf der Radrennbahn im Botanischen Garten zu Berlin am 
18. Juli 1909“ 
 
Nr. 153 
 
Ich bin im Bilde F. B. 1920-1939 
Fotos und Unterlagen aus dem Leben von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
Zeitungsausschnitt „25 Jahre ‚Nudeltopp’ Jubiläumsrennen am 1. Juli 1923“ (Berlin) mit 
Vermeer, Arthur Stellbrink, Walter Sawall und Oscar Tietz – Einladung der UCI (Union 
Cycliste Internationale) zum „Goldenen Jubiläum des französischen Radfahrer-
Verbandes (Union Vélocipédique de France)“ Paris 1925 – Foto: 
Radweltmeisterschaftenen 1926 (Mailand) mit Heinrich Stevens – Foto: 
Radweltmeisterschaftenen 1927 (Köln) – Foto: Kongreß der UCI 1928 in Paris – Foto: 
Radweltmeisterschaftenen 1928 (Budapest) – Foto: Weltmeisterschafts-Kongreß der 
UCI 1928 – Foto: U.C.I. Kongreß im Februar 1929 in Paris – Foto: Bundesfest in Halle 
1930 – Foto: Gedenkfeier am Denkmal für den Weltmeister August Lehr in 
Frankfurt/Main – Foto: Start zur Meisterschaft von Deutschland in Elberfeld 1931 – 
Foto der Nationalmannschaft 1932 auf der Berliner Olympiabahn mit Albert Richter und 
Toni Merkens – Bankett im Festsaal des Palmengartens zu Leipzig 1932 beim „Fest der 
Meister“ und der Siegerehrung – Foto: Im Olympia-Stadion mit Fredy Budzinski und 
Ritter Karl von Halt – 3 Ausweise für Alfred Budzinski als Mitarbeiter des Olympischen 
Komitees für die XI. Olympiade, 2mal Unterschrift Carl Diem (Stempel) – Foto: 
Borowik feiert seinen 50. Geburtstag 1937 mit Fredy Budzinski, Hans Borowik und Carl 
Diem 
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Nr. 154 
 
Ich bin im Bilde F. B. 1940-1964 
Fotos und Unterlagen aus dem Leben von Fredy Budzinski, darin u. a.: 
Fotos von der Feier „50 millionste Torpedo-Nabe“ bei Fichtel & Sachs in Schweinfurt – 
Foto von der Beerdigung des Rennfahrers Paul Kroll am 14. November 1949 mit Walter 
Rütt, Georg Voggenreiter, Georges Senfftleben, Jef (Joseph) Scherens, Pierre 
Jacoponelli und Hans Sauer – 2 Fotos vom Berliner Sechstage-Rennen 1951 mit Gustav 
Kilian 
 
Nr. 155 
 
Ich bin im Bilde F. B. 1965-1969 
Fotos und Unterlagen aus dem Leben von Fredy Budzinski 
 
Nr. 156 
 
Biographien bekannter Rennfahrer – Allgemeine Aufzeichnungen A-G 
Dokumente, Zeitschriften, Programme, darin u. a.: 
Emile Aerts – Jean Aerts– William Bailey – Gino Bartali – Louis Bobet – Miroir du 
Cyclisme 4-5/66 – Listen mit Geburtsdaten von Rennfahrern – Listen mit Vornamen von 
Rennfahrern – Kurzbiographien von Rennfahrern – Teilnehmer des 44. Berliner 
Sechstage-Rennens – Teilnehmer des 48. Berliner Sechstagerennens – Programm „Quer 
durch Deutschland“ 1949 
 
Nr. 157 
 
Biographien bekannter Rennfahrer H-Z 
Dokumente, darin u. a.: 
Adolf Huschke – Willy Kutschbach – Emil Lewanow – Victor Linart – Franz Suter – 
Paul Suter 
Findbuch 49 
Nr. 158 
 
Biographien bekannter Rennfahrer Amateure Schrittmacher Vereine 
Dokumente, darin u. a.: 
Biografien der Teilnehmer an der Friedensfahrt 1963/1965 – Biografien Schweizer 
Rennfahrer – Handschriftliche Kurzbiografien schwedischer Rennfahrer – Biografisches 
Informationsmaterial zu den Rennfahrern bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin –
Handschriftliche Lebensläufe deutscher Rennfahrer 
 
Nr. 159 
 
Doping 
Zeitungsartikel 
Doping (vorwiegend 60er Jahre) 
 
Nr. 160 
 
Zürich-Berlin 
Fotos, Dokumente, Manuskripte, Zeitungsartikel 
Straßenrennen Zürich-Berlin 1924-1925 
 
Nr. 161 
 
Ausland-Straße 
Fotos, Manuskripte, Zeitungsartikel 
Straßenrennen Basel-Kleve, vorwiegend 1912 und 1934 – Gedicht von Wilhelm Opel –
Straßenrennen in Argentinien –Straßenrennen in Belgien 1932, 1935 – Straßenrennen 
Berlin-Kopenhagen 1939 – Straßenrennen Paris-Roubaix 1909, 1910, 1927, 1935, 1936 
– Straßenrennen Paris-Tours 1912, 1922, 1929 – Straßenmeisterschaft von Frankreich 
1934 – Straßenrennen Paris-Nizza 1934 – Straßenrennen Mailand-San Remo 1936 – 
Straßenmeisterschaft von Italien 1934 
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Nr. 162 
 
Deutschland Straße 
Fotos, Zeichnungen 
Straßenrenen: Rund um Frankfurt – Rund durch Mitteldeutschland – Rund um die 
Gletscher – Rund um Spessart und Rhön –Rund um Breslau – Rund durch 
Westdeutschland – Rund um München – Rund um Dortmund – Rund um Sachsen – 
Rund um das Stettiner Haff –Rund um die Hainleite – Rund um Schwaben – Rund durch 
das Herzogtum Oldenburg – Rund um Dresden –Rund um Krefeld – Rund um Hannover 
 
Nr. 163 
 
Berliner Straßenrennen 
Fotos 
Berlin-Königsberg – Berlin-Leipzig – Berlin-Leipzig-Berlin – Berlin-Wittenberg-Berlin 
– Berlin-Bitterfeld-Berlin – Berlin-Stettin-Berlin – Berlin-Neustrelitz-Berlin –
Meisterschaft von Berlin – Querfeldeinmeisterschaft von Berlin –Staffel der Städte –
Rund um den Wasserturm – Rund durch das Spreegebiet – Rund im Spreewald – Berlin-
Hamburg – Hamburg-Berlin – Rund um Luckenwalde – Berlin-Angermünde-Berlin –
100-km-Meisterschaftsfahren 
 
Nr. 164 
 
Berlin-Kottbus-Berlin 
Fotos, Dokumente, darin u. a.: 
Straßenrennen Berlin-Kottbus-Berlin, Siegerliste 1909-1939 
 
Nr. 165 
 
Berliner Sechstage-Rennen 
Fotos 
Findbuch 51 
Titelblatt „Das Berliner Sechstage-Rennen von 1914-1954“ 
 
Nr. 166 
 
Berliner Sechstage-Rennen 
Fotos, Zeitungsartikel, vorwiegend 1909-1913 
 
Nr. 167 
 
Deutsche Bahnen A-K 
Fotos, Zeitungsartikel und Fotos, darin u. a.: 
Radrennbahnen in: Augsburg – Bad Aibling – Bamberg – Berlin Kaiserdamm – Berlin 
Ruhleben – Bochum – Brandenburg – Braunschweig – Chemnitz, mit Foto von Rolf 
Seyfarth – Dortmund – Dudenhofen – Duisburg – Düsseldorf – Elberfeld – Erfurt –
Essen – Forst – Frankfurt – Rüsselsheim (Opel-Bahn) – Halle – Hannover –
Heegermühle – Kaiserslautern – Karlsruhe – Königsberg – Aufstellung aller deutschen 
Radrennbahnen o. J. – Manuskript von Fredy Budzinski „Ueber den Bau von 
Radrennbahnen“ – „Beachtenswertes für die Veranstalter von Amateur-Radrennen“, 
hrsg. vom Vorstand des Verbandes Deutscher Radrennbahnen 
 
Nr. 168 
 
Deutsche Bahnen L-W 
Fotos, Zeitungsartikel u. a.: 
Ch. Joachim Vogel (Fahrrad-Pionier aus Nürnberg) Fotos von den Radrennbahnen in: 
Ludwigshafen – Magdeburg – Mainz – Münster – Nürnberg – Rüsselsheim (Opel-Bahn) 
– Plauen – Saarbrücken – Singen – Straßburg –Stuttgart – Weißenfels 
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Nr. 169 
 
Deutsche Winterbahnen 
Fotos 
Von den Winterbahnen in: Berlin-Kaiserdamm – Berlin-Sportpalast – Berlin Halle am 
Funkturm – Berlin Werner-Seelenbinder-Halle – Berlin Zoologischer Garten – Breslau – 
Dortmund Westfalenhalle – Dresden – Frankfurt – Köln Rheinlandhalle – Leipzig – 
Münster – Stuttgart 
 
Nr. 170 
 
Berliner Bahnen – Brückenallee – Botanischer Garten – Kurfürstendamm – Rütt–
Arena – Spandau – Wannsee – Zehlendorf – Schöneberg 
Fotos, Manuskripte und Zeitungsartikel, darin u. a.: 
Manuskript von Heinrich Stockmann „Berliner Radsportstätten“ von 1933 – Artikel von 
Fredy Budzinski „Zwischen Moabit und Schöneberg – Berliner Radrennbahnen im 
Wandel der Zeit“ 
 
Nr. 171 
 
Deutschlandhalle 
Fotos, Dokumente und Zeitungsartikel 
Geschichte der Deutschlandhalle von 1933-1969 
 
Nr. 172 
 
Deutschlandhalle 
Dokumente 
Programme und Bestuhlungspläne 
 
Findbuch 53 
Nr. 173 
 
Halensee 
Fotos, Zeichnungen zur Radrennbahn Berlin-Halensee, 1896-1899 
 
Nr. 174 
 
Friedenau 
Fotos zur Radrennbahn Berlin-Friedenau, 1897-1904 
 
Nr. 175 
 
Olympiabahn 
Fotos zur Olympiabahn (Berlin), 1911-1938 
 
Nr. 176 
 
Stadion 
Fotos zur Radrennbahn Stadion (Berlin), Einweihung 1913 bis ca. 1925 
 
Nr. 177 
 
Steglitz 
Fotos zur Radrennbahn Steglitz, 1905-1910 
 
 
 
Findbuch 54 
Nr. 178 
 
Treptow 
Fotos, Manuskripte, Zeitungsartikel zur Radrennbahn Berlin-Treptow („Nudeltopp“), 
1896-1928 
 
Nr. 179 
 
Breslau 
Fotos von der Radrennbahn in Breslau, 1904-1930 
 
Nr. 180 
 
Dresden 
Fotos, Zeitungsartikel, Programme zur Radrennbahn in Dresden, darin u. a.: 
Starter zur Europameisterschaft am 4. September 1910 in Dresden 
 
Nr. 181 
 
Köln 
Fotos, Dokumente, darin u. a.: 
Zeitungsartikel „Das Kölner Stadion“ 
 
Nr. 182 
 
Leipzig 
Fotos, Zeichnungen und Zeitungsartikel zur Radrennbahn in Leipzig 
 
Findbuch 55 
Nr. 183 
 
München 
Fotos, Programme und Manuskripte zur Radrennbahn in München 
Manuskript von Fredy Budzinski „München, eine Hochburg des Radrennsports“ 
 
Nr. 184 
 
Ausland – Rennbahnen A-H – Amerika – Australien –Belgien –China –Dänemark –
England – Frankreich – Holland 
Fotos, Zeitungsartikel und Programme zum internationalen Radsport und zu 
Radrennbahnen 
 
Nr. 185 
 
Ausland – Rennbahnen – J-U – Japan – Italien – Kanada – Oesterreich – Polen – 
Rumänien – Schweden – Schweiz – Tschechei – Ungarn 
Fotos, Zeitungsartikel und Programme zum internationalen Radsport und zu 
Radrennbahnen 
 
Nr. 186 
 
Amsterdam – Breslau – Brüssel – Dresden – Frankfurt – Hamburg – Hannover – Kiel 
– Köln – Mainz – München – New-York – Stuttgart – Die Winterbahnen der Welt 
Fotos, Eintrittskarten, Zeitungsartikel zum internationalen Radsport und zu 
Radrennbahnen 
 
 
 
Findbuch 56 
Nr. 187 
 
Allerlei aus aller Welt 
Fotos, darin u. a.: 
Sammelstelle für Fahrradbereifung – Kinder-Radrennen – Radrennen der Bobbys –
Radfahrer-Abteilung im 1. Weltkrieg 
 
Nr. 188 
 
Die Dame auf dem Rade 
Zeichnungen und Fotos zum Frauenradfahren 
 
Nr. 189 
 
Die Entstehung des Fahrrades 
Zeichnungen und Fotos 
Draisinen –Michaulinen 
 
Nr. 190 
 
Das Fahrrad im Wandel der Zeiten 
Vorwiegend Zeitungsausschnitte zur Geschichte des Fahrrades 
 
Nr. 191 
 
Die Entwicklung des Fahrrades 
Fotos, Dokumente, darin u. a.: 
Fahrradwerbung in England 
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Nr. 192 
 
Sport Kommission 
Dokumente und Schriftwechsel zur „Sportkommission für Berufsradsport“, darin u. a.: 
Namensverzeichnis der lizensierten Rennfahrer – Schriftwechsel mit „Neues 
Deutschland“ 
 
Nr. 193 
 
Die Geschichte des Fahrrades in Bildern – Demontable Fahrräder – Karossierte 
Fahrräder – Wasser-Fahrräder – Hebel-Fahrräder – Liege-Fahrräder – Historische 
Fahrräder 
Fotos und Abbildungen, darin u. a.: 
Victor Meess, Fahrradkonstrukteur 
 
Nr. 194 
 
Allerlei aus der Geschichte des Fahrrades 
Fotos, Zeitungsartikel 
 
Nr. 195 
 
Drais 
Zeitungsartikel, Zeichnungen 
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Nr. 196 
 
Der Motor im Radrennsport – Die Entwicklung der Schrittmachermaschine von 
Fredy Budzinski 
Zeitungsartikel, Fotos und Zeichnungen 
 
Nr. 197 
 
Neukölln – Reklame und Korrespondenz 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z) zur Radrennbahn Berlin-Neukölln 
 
Nr. 198 
 
Neukölln – Werbung – Korrespondenz – 1948/1949 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z) zur Radrennbahn Berlin-Neukölln 
 
Nr. 199 
 
Inserate Neukölln – Abrechnungen u. Konten 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z), darin u. a.: 
Carl Diem – Ernst Berliner (Beschriftung ist unzutreffend) 
 
Nr. 200 
 
Neukölln 
Dokumente (Schriftwechsel) und Verträge, darin u. a.: 
Guido Hackebeil 
 
Findbuch 59 
Nr. 201 
 
Radmarkt – Basten – Das Rad – Mechaniker 
Dokumente (Schriftwechsel), Zeitungsausschnitte 
 
Nr. 202 
 
Programm – Werbung – Neukölln 
Dokumente (Schriftwechsel) zur Radrennbahn in Berlin-Neukölln 
 
Nr. 203 
 
Klischee-Abzüge 
Zeitungsausschnitte 
 
Nr. 204 
 
Korso 
Fotos zum Thema Kunstradfahren 
 
Nr. 205 
 
Meisterschaft der Zeitungsfahrer 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z) 
 
 
 
Findbuch 60 
Nr. 206 
 
Arend Nachlass 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z) 
Willy Arend 
 
Nr. 207 
 
80-85 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z sowie unsortiert) 
Glückwünsche zu Geburtstagen von Fredy Budzinski 
 
Nr. 208 
 
80-90 
Fotos, Zeitungsausschnitte 
Geburtstage von Fredy Budzinski 
 
Nr. 209 
 
B. D. R. – Alte Rasensportler – Ehrengilde des Bundes Deutscher Radfahrer – Rotes 
Kreuz – Blindenhilfswerk 
Dokumente (Schriftwechsel), Zeitschriften, darin u. a.: 
Bund Deutscher Radfahrer 
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Nr. 210 
 
Neukölln – Akten – Korrespondenz – 1953/1954 
Dokumente (Schriftwechsel A-Z) 
 
Nr. 211 
 
Wien-Berlin 
Fotos, Dokumente, Zeitungsausschnitte 
Straßenrennen Wien-Berlin 
 
Nr. 212 
 
Paris 
Fotos, Zeitungsausschnitte 
 
Nr. 213 a und b 
 
Radsport im Bild – Könige des Pedals 
Zweibändiges Album: Band 1 1890-1896; Band 2 (nur zum Teil gefüllt) 
Fotos, Zeitungsausschnitte (manuell oder mit Schreibmaschine beschriftet) – div. 
Rennfahrer 
 
Nr. 214 a-d 
 
(ohne Beschriftung) 
Programme von Sportveranstaltungen (hauptsächlich von 1946-1960) und div. 
Zeitschriften, darin u. a.: 
Findbuch 62 
Radrennbahn Berlin-Neukölln (a, b) – div. Radsportveranstaltungen (b) – div. 
Sechstage-Rennen (b) – Radweltmeisterschaften 1954 (Köln), 1956 (Kopenhagen), 1960 
(Leipzig) (b) – andere div. Veranstaltungen (Sportpressefest u. ä.) (b) –– Olympisches 
Feuer- (Zeitschrift der Deutschen Olympischen Gesellschaft) 1961-65; Ffm. (c) – 
Berliner Sportpalast (c) – Radrennbahnen Berlin (c) – Meisterschaft der Zeitungsfahrer 
(c) – div. Straßenrennen in Berlin (d) – div. Nrn. von: Bicycle Journal 1956-68; Fort 
Worth Tx./USA; Coureur Sporting Cyclist 1962-63, London (d) 
 
Nr. 215 
 
(ohne Beschriftung) 
Karteikarten mit Namen und Daten von Radrennfahrern 1912-20, darin auch: 
Beitrittserklärungen zum Deutschen-Radfahrer-Verband 
 
Nr. 216 
 
(ohne Beschriftung) 
Karteikarten mit Namen und Daten von Radrennfahrern 
Nr. 217 
 
(ohne Beschriftung) 
Sammelmappe mit Großfotos auf Pappe, darin u. a.: 
Alessandro Anzani (Konstrukteur) – Cissal (?) (Konstrukteur) – Paul Gombault – 
Tommy Hall – Alfred Köcher (1897) – Lucien Lesna – Wilhelm Struck – Marius Thè – 
Ernst Wolf 
 
Nr. 218 
 
(ohne Beschriftung) 
Album mit Zeitungsausschnitten 
Findbuch 63 
Walter Rütt – „Meisterschaft der Zeitungsfahrer“ 1920-1954 – Goldenes Rad von 
Friedenau 
 
Nr. 219 
 
(ohne Beschriftung) 
Zeitungsausschnitte zu div. Themen – „Der große Sachsenpreis“ 
Nr. 220 
 
Tour de France 1959-1962 
Sonderausgaben französischer Sport-Illustrierten über die Tour de France 1959-1960-
1961-1962 
Sport et Vie 1959 – Miroir Sprint 1959 – Le Miroir des Sports 1959 – Miroir du 
Cyclisme 1960, 1961, 1962 
 
Nr. 221 
 
(ohne Beschriftung) 
17 Fotos auf Pappe mit Text, darin u. a.: 
Peter Günther – Arthur Heimann – Franz Hofmann – Arthur Edward Walters – Piet 
Dickentman – Karel Verbist – Fredy Budzinski – Fritz Ryser 
 
Nr. 222 
 
(ohne Beschriftung) 
1 gerahmtes Wandkachelbild (Fahrradfahrer auf Laufrad) 
1 Ölbild: Walter Rütt 
 
Findbuch 64 
Nr. 223 
 
(ohne Beschriftung) 
Gerahmte Fotos und Bilder: Walter Rütt – Fredy Budzinski – Hochradfahrer – Willy 
Arend 
 
Nr. 224 
 
(ohne Beschriftung) 
Großfotos und Zeitschriftenausschnitte, darin u. a.: 
Tour de France – Georges Speicher – Pottier, René – Sylvère Maes 
 
Nr. 225 
 
(ohne Beschriftung) 
78 Original-Zeichungen und -Karikaturen zum Radsport hauptsächlich von: 
Emil Kneiss 
 
Nr. 226 
 
(ohne Beschriftung) 
Fotos 
Walter Rütt – Sieger im 500-km-Dauerfahren 1895 (Thaddäus Robl, Paul Mündner, 
Alfred Köcher Blankenburg, Seiler, N. N.) 
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Nr. 227 
 
(ohne Beschriftung) 
Zeichnung, Dokument 
Ehrenurkunde für Walter Rütt von der Rennfahrer-Vereinigung – Porträtzeichnung von 
Willy Arend 
